










































Účast na 40. zasedání ředitelů národních středisek ISSN - International Standard Serials                       





















































● Vzhledem k tomu, že většina NC zaslala předem písemné zprávy, tyto byly přijaty bez                         
připomínek. 
● Svoje výroční zprávy přednesli zástupci národních středisek ISSN Srbska, Brazílie,                   
Kanady, SRN, Indie, Indonésie a Maroka. 






























































































































































































































































2. Zajištění plynulého chodu NC ISSN v NTK včetně úkolů vyplývajících ze závěrů 40. zasedání                             
ředitelů NC a ze členství v systému 
 Odpovídá: dr. Bayer 
 Termín: průběžně 
 
3. Zajistit účast na jednání 41. zasedání ředitelů NC ISSN 
 Odpovídá: vedení NTK 
 Termín: průběžně 
Dovezené materiály 
Jednací materiály byly ke stažení na extranetu IC ISSN a jsou k dispozici u účastníka cesty.  
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